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Opbouw
• Wat zijn digitale vaardigheden
• Onderwijs in digitale vaardigheden







• de operationele handelingen 
– betreffen het omgaan met de technologie zelf
• knoppenkennis
Structurele vaardigheden
• het kunnen omgaan met de structuur waarin de informatie 
zich bevindt
– statische en dynamische informatie
– evalueren van bronnen: kwaliteit
Strategische vaardigheden
• vaardigheden en houdingen waarbij het actief zoeken van 
informatie als waardevol gezien wordt voor het nemen 
van beslissingen aan de hand van informatie over de 
verschillende opties en hun consequenties, en om 
• vaardigheden om verworven informatie op relevantie voor 




• geïntegreerd in het curriculum
• eenduidige aanpak




• TPACK - Technological Pedagogical Content Knowledge
• Inzicht in wat werkt
– wat zijn ‘best practices’?













• Ingevuld proceswerkblad volgens de stappen in het 
proces.
• Bronnenoverzicht
• Blog post waarin een uitwerking wordt gegeven op een 
theoretische vraag aan de hand van vijf bestudeerde 
artikelen
